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Tiivistelmä
Tutkielmassa tarkasteltiin poliittista riskiä yrityksen ulkomaaninvestointien investointiprosessissa.
Tavoitteena oli selvittää, miten poliittinen riski otetaan huomioon yrityksen suorien ulkomaaninves-
tointien investointiprosessissa ja miten se vaikuttaa prosessin etenemiseen. Tutkielman lähestymis-
tapa oli kvalitatiivinen ja se toteutettiin case-tutkimuksena. Tutkimuskohteena oli teknologiakon-
serni, jolla on toimintoja kaikkialla maailmassa. Valmitustoimintaa yrityksellä on Euroopassa, Poh-
jois- ja Etelä-Amerikassa sekä Aasiassa
Tutkielman teoriaosuudessa käsitellään ensin poliittista riskiä, sen erityispiirteitä ja poliittisen riskin
mittaamisen ja hallinnan keinoja, joiden kautta poliittinen riski liitetään investointiprosessiin. Teo-
riaosuuden toisessa osassa tarkastellaan suoria ulkomaaninvestointeja ja niiden erityispiirteitä, kan-
sainvälistymisprosessia ja investointiprosessia.
Tutkimuksen empiirisessä osuudessa kuvataan kohdeyrityksen kansainvälistymis- ja investointipro-
sessi sekä kartoitetaan yrityksen poliittisen riskin hallinnan ja minimoinnin keinoja sekä miten ne
on liitetty investointiprosessiin. Tätä kartoitettiin puolistrukturoitujen teemahaastattelujen avulla,
joista saatua informaatiota tuettiin kirjallisella materiaalilla sekä osin osallistuvalla havainnoinnilla.
Tutkielmaa varten haastateltiin kohdeyrityksen johtoa organisaation eri tasoilta konsernijohdosta
linjaorganisaation johtoon.
Tutkimuksen mukaan tutkittavan yrityksen investointiprosessissa prosessin ensimmäinen vaihe eli
strateginen analyysi ja investointi-ideoiden kehittäminen korostuvat, kun investointiprosessia tar-
kastellaan poliittisen riskin kannalta. Strategiassa määritellään investointien tavoitteet sekä keinot,
joilla poliittista riskiä pyritään minimoimaan konsernin kokonaisuuden kannalta. Investointiproses-
sin alun strategisen analyysin vaihe vaikuttaa investointiprosessin myöhempien vaiheiden toteutta-
miseen sekä siihen, miten poliittista riskiä niissä tarkastellaan. Päätöksentekovaiheessa suoria ul-
komaaninvestointeja tarkastellaan niiden tarjoamien strategisten hyötyjen kannalta. Paikallisesti po-
liittista riskiä voidaan ottaa, mutta sen taloudellisia vaikutuksia pyritään minimoimaan käyttämällä
useita riskinhallinnan ja poliittisen riskin minimoinnin keinoja.
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